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1885..86, donde resultará de saldo en contra la suma de su
· importe. .
l')-ere1ll'- orden lU' -digo á· V-,' E·, pan su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid; 1 ,-,¡fedlci-túnbre. de 1890' .
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na Regente del Remo, ha tenido a '\Jlen alsponer S~··exuna .
de toda responsabilídad al batallón Cazadores de Ciudad
Rodrigo núm. 7, por la pérdida de <48 fusiles, ocurrida en
distintas ocasiones en la última guerra civil; siendo.dados
de baja en el correspondiente C;'\i"de.¡nQ 4.~ l!:v.2,h\o. -, ,
De real urden 10 dig-o,á y: E: nara su ~Q9-9~i:~ri.to
y demás efectos. Dios guardé .á V. ~. niu«hos lt,fip~:~adri4
1.. de diciembre de 1890' . ' .'... ' ,
"~o .)!;;émo. Sr -:: En vista de la eomuníeación núm. ;;54,
· que V. E. dirigió á este Ministerio, en 7 de agosto último,
wa~ticipand~haber di~l:lUestoel regreso á la Península del
f>t1hf1!'i'-te:tl'f'eilt~Je-Ia Guardia Civil, D. Ped.ro Ibern Cuea-
ta', elley(q. D. g:); X·.eri su nnmbrela- Reina Regente del
t¿~'llá tetltdo á~breri'l1pro'b¡tt"tad'etenninac1~deV.s., ,
4n'i.lZ'lSn:t qu~el'il1~s~·l:ta:·euínplido eltiempo de ebll-
'3'atdri~'p~man~r¡en ffltrh1at¡ siend'Obaja'en esa Isla y
Seriar Capitán general d;lr~':t«'~'\l'a;; ".', ...". 41áen- ~'8'P~í'tlhSU1Á~ eñ 1.06 iérntinos reglamentaiiós; que-
Señores~~re'sgéri<!tal~'er~';;:fñtarltl~¡ri~ y kdÍ\'lt.n.i'i"-· ,q.ah!O"á ':strIt~~h~'sttuítéidri'éler&6m).'lIaw .en el. punto
tración Militar. . qti~éliJa"friUrttl'obtiene"'colóc'é:ci6'h'. '
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos, Dios guarde AV. E. muchos años. Madrid
· ~.~~~~embre de 1890. '
.ÍNDEMNIZACIONES'
10.' SECCION ' Señor Capitán general de.la Isla de Puerto RiCI).
," .; .'(;, ,'!ó';o-_,oli ." : ~ >
EXClliO~' Sr.r En vistadel escrito de V.' E'.,- ·feoÍ'h\' .!-.. 00 ~~Aor~~ ..~pit~~~S&~E~r<rl~~d~A~~~!.,:!:~at l3?;.q~sX .t7.l1-
agosto .último, el Rey, (q -.n, g.)"f en su.tlQ~e l~.: g,t;ina-. ',' l1c~~, I~~~~ctoresge~~rales de la Guar'liá.~~Vll y Ad-
Regente ~~. R:eino"ha.·tenidl:d bdcn lÚl,torjz~·ll!<:~tl}iw~J.)., :" ==;~i~,~,lRIP.rc;t~r ;4.1·1~,}tEl-J~ Geqer~l
de.un~adl,clonal.al'?Spft~107:'<>' .art. 7'· del~J,e:c~c,¡<? ~rra4Q .'.1. . . ~ ~'r ,"':..... .
de 1 88}:::8p; .,por~ml?,órte d.e·l~~. 9..66),'$7..pe,s!lta~·:<il~M }f.Q-r.. ";1 "/~.;:,;••Ir /;iP
r
''';~'b .;
gastos'de ras obras efe:etuadás eriél cuartel de Bit-at·a,tiheir,
de Granada, fueron acreditadas, indebidamente, al cap. 7.°,
artículo rodel misrhQ ejerclcío; debiendo incluírsá }a.men-:
. cionadaadicíonsl en ~1 primer proyecto de presupuesto que 19.· SECCIÓN
seredactecbajo el concepto, de.Obligaciones ti efU:(;~ ce« ,.Rx.cmo... 5x-.: ... E..o...~wa 'de.la cRJ:ll~aGíQnque V. E. di-
nadas, áfin de. que, en su día, pueda librarse -á satisfacer rigió á este Ministerio, ell'8del mes próximo pasado, á la
en carta de pago de reintegro al capítulo 7.°, art.lo del de que acompañaba iastanéii'promovloa potél p'rim,ért'¿niéht~
J." ~.. l.'" .•
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del regimiento Infanteria de Garellano, D. José Gonzálliz ' Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina ~
Dueñas, en s úplica de i~demnización por la comisión quo . '. Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar las comisiones :
desempe ñ ó, perteneciendo al batallón Cazadores de EstelIa, ' «.de que dié V. E. cuentaá este Mlnisterlo, en 8, 12 Y 15 del ¿
asistiendo, el J de febrero último, en concepto de defensor- mespróximo pasado, conferidas al personal comprendido. \:;
á un consejo de guerra celebrado en esa plaza, el Rey (que . ~n ·hÜ~llJ.ci&n que á continuación se inser-ta, que da princi- "
Dios lt~a!,-~e).i y en .~u~no~brela ~eina Regente del Reino, . pio, qsn:.D. Rafael Santa Maria Méndez, y termina con
ha teni~Q~J~~e~ d~fl'ltar 'lpde~'lnna~t dj~"i'·'e?misJ~n,;. .~. !'~\bf. p~~so;i~ela,~án~o~sip4~nizabl~scon ~s b~:::,,: \í,' "
como . GQmpt:ej:j~:hda en el art"22 delreg}amento VIgente, y ' , tlOficl0~. que deterlninan los arts; 10 ,:y 11 ·Ael reglam~to . '
previa Ia jus~t.fié~ció~ determiri,a.d,~ eo 'ér2~'ael mis~o . .;',:" yigentf'~~ '.#-' ~'. ' ' ; . , , . '7 t .''. ", -\:~- .. .~~. ~
De~,eal '-'orden 1~ ' 4.igo á.V. ·E. par~~u·<:onocift.iiontó. ·:Y::• .:: ;~:r~j1, ordenlo digo á 'y,. E~~p>1:iJ. su '-.~QAoci Dt~~t1f.> y ...¡~
fines ccHlsígÜieñtes. Dios guarde á V.R mrrchos afies; • . fiñ~s c.onsiguientes~ . Dios. .guar'dc j..'V-,E. . Il}b.c~.o~. ¡¡'ilm•... ."
Madrij 1.- de diciembre de 1890' Madrid L· de diciembre de 1891l. -
AZcÁ.R.U.OA A~cÁ.ltB.A4I¡l\
Señor Capitán general de las P.royinClas Vascongadas.
Señor Inspector general .deAdlll,l.nis!ra,ci.;}Jl Militar.
- '. : ' - . : - ~, ... ' ';' , '
?CMi' Capitán general de Castilla la Nueva.
'Señor Inspector general de-Administración Militar.
f ' , • ;". .. " , ' . '.~ _ " . ...
;' . ;' ,1 ,
Relación que se cita
'. .. .
Comisiones conferí éas
Id 'J d S F d ·\O tro ; ~'. -•. ~ ~ . .~ :M:w tié~ Roil. ,Prieto •••..•• .•.- • .A .~!lnjue~ pa~::wa.sJ~1ir co:no voca-
. ern l ' • . e,. ;.a n <erna n o..•..•.. ·(Otro..... : . > Victoriano Calvo Mancho.. ... les, suplentes' y asesor a un con-
2,- de Cu erp o de Ejército ..•••.••. ¡Otro, .•.•.. »José Hevia GonzáJez.......... sejode guerra: el Srde noviembre.
Ju-Idico Mti-itaf'.. ; , -o ••" Aux..nW..J';~ » Viétoriaoo Villanuevs )
1 1 'J ITeniente au- -- N" l' M-: • G 11' ._ . .~A",A.1caU de Hen:¡¡r,csPi¡;a asesorarue m l ' ~.,( dítor ; ~ 1 lCO as 1 arta ate 1 { ·'·un 'Consejo de guerra . .
.~A A.ranjllez y Escorial para revistar
Jngenieros • • • . . . .. . .• ........... Capitán .. , . . :. Félix Casuso................. b-bras de entretenimiento y pas ar
- .- ;. :.:> . revista semestral de cuarteles.
. :,\ ¡-~ ..!3 . I
.
.Madrid r ." de diciembre de 1?90.
~'"
' ..
' . . •. r. . ¡, ~ ' . '
' . ' . : "ry")r .... .:'c ' ., .. ..
.:>
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. 'Comlsiones conferidas' NOMBRES
• •'<t. "
!::Iase&
R ' ~ ··'t·: R· · ·· v" 'd',' 1 ' <n . ~. , r -~ .~. ' ~~j.~::~ ~ '~ ~ D ; · .F.'e;~~ndóFtr¿ric~ba~ MonastedoL~ H.{Íelv:i ' á 'asiS.ti; .i ~os consej osegrmren O eser a e a i-aima.•• Ot o Elí M ui ,II"'" Gon ál z :: ·1 de erra;. . " '. J . .r •• •.•.••• » . as orq l .. S za e ••••• r e gu r· ,!" .,com".. ·1'oea es. . _.
1 f [. e d' ,.''''- ' 1" " 11\' : "i~H" '1 ::) '" - . loe Cádiz·á, §~.vH.#t . ;pat~ .llS-.i..s tLtJ.\!nn a?t~r a •••••••.•.••••.:.' .....,' ~ ~ 0;nan. ante JI JUlO Cas1¡l :t lVJarfuo ••• •.• • ••• . consejo Ate, gú~r¡;~ de oficiales ge,,;Regm~lento Infantería .de AlaVa •••• t,e temente. ) A~ustín Durán Basllga......... n6rdes en-concepto:d\: fiscal' s'e~
Idem Id. de Pllvía .••• ; ••• : ~ ~rO;:i~~t~' ~~~l ~ lhcardo l3er~abé•••• ~'" ••• ~! •• ~ cretari~y defen~~t:, .~ . . '
. , De íd. á Id. para aSlstIr .á un canse·Escuela de Tlttio .................. ronel de :. José Díat Vareta. . ' d' .. " d ' t .
. ' . Artillerí3. · . JO e .guerra , ~or:n0. .e ensor.
'. . . . 1 ...• -. ,.. .. . I "
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Excmo. Sr.: ' El Rey (q. D.' g.), yen su nombrerÍa Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la comisión
, de-que V. E.dió cuenta á este Ministerio, en 29 de octubre
préximo pasado, conferida al 2;· teniente del batallón Ca-
aadoree de Tenerife, D. Nicolás Dia,z'Saavedra, para que
marchara desde ella capital á las Palmas, conduciendo trece
. -prófugos que-debían embarcar-para-la Isla de GllD3;'deda-
raudo dicha comisión Indemnizable con 103 beneficios del
artículo 24 del reglamento vigente. .
De real orden lo digo 'á: V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios "guarde 1 V ~ E. mu'ehóS'inos.
Madrid 1.° de diciembredeu Sqo, - .'>
AZCÁl.\RA<>A
Señor Cspírán general de las Islas Canarias. ,"".''-
.' ~ ; .... ... ~ . -':'; .. , ,- '...... ,-
Señor Inspector general de Administ.ración Militar.
: -: ,r
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre laRei~:,
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar y declarar
Indemnízable, con los beneficios de los arts, la y 11 del re-
glamento vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, enre del mes próximo pasado, conferida al
auxiliar de la Auditoría .de Gaelrra de ese .distrito, D. Fer-
nando Moscardó Rodriguez, para trasladarse á Castellon
con objeto de asesorae.un consejo de guerra.
Do real orden lo digo á íl. E. para su conocimiento y
fines consiguientes, 'Dios guarde á V.' E. muchos años,
Madrid l.- de diciembre -de 1890.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de Valencia.
Señ-or Inspectergeneralde Administración Militar.
• ~ . ::1.;'....
Excmo. Sr.: El Rey (q. Di g.), r en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido it bien aprobar las comi-
siones de que dió V. E\cuenta á este Ministerio, en 10, 1.2
Y 17 del anterior; conferidas al personal comprendido en la
relación que á continuácién se inserta, que da principio
,;eonJ.l•..Jqséde,,;.la Casa 'I'ejeiro,y termina con D. León
~Ol!ellO C.aj;;l1)-.del.1hir~nd;Qla5i1úl~mnizablescon los bene-
-ficio-s qUI} detenninanlcs srts, l~ y: Il del üglamento vi-
gente." '
De .resl orden 10 digo. á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes»Ó, Dios guarde lÍ V. E. muchos años.
Madrid r, ~ de diciembre de 1890'
AzeÁRMGA
Se~orCapitán ge!1er¡¡l de qa~aluiia.
Señor-Inspector general d~ AdmlnistI'-aéi~nMilitar.
'", ": ....,. ,i ;; ..... (.; ;:. . ,,' . '. ,- ~...
Relación que se cita
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Cuerpos C:aS6ill
, . " N9MBRES ; tomjsjtlP~S coníerídas
'1 :
Jurídico Militar.. ''-''.~'''' .• Auxiliar.•••••••••.• D. José deIa Casa Tejeíro .... .-:~~ G.~ron~?~~raases.orar.un consejo
, .. " . ' ·dt!gueri"a 'M 8 de noviembre.
Regto, ÍnfanteríadeNavarrá, 'Teniente coronel. .•• • Emilio P",,, Abréu •• : ... rO' T ....'.gOD..n',"']on" P'"
. . ....;. ,.., íGoll'la.ndante.••• ; •" • »'José Porta Tablas•.-.... .... . a518t1r á ul?- consejo de guerra el
Estado Mayor de P!aza~.• ';~ ',' .Pnimer-teníeure ••..• '" ~. M<lriano Grau Sancho...... 11 de novre~bre,. c.omo defen-
. ' . >rol' .fis-c.atY.!l_e~~Jí'Io. .
..
•• '.' t, • • • •••. ,DeG~r~n~ ~ Hosttl11-ích, para diri-
Ingenieros ."••• -•.•.••••• -.:, •. Maestro de.obras •••• .. León Moreno Cajal.·, .-;'.a':'~ -;'gI't"",y vigilár : obras de eatrenl-
, ~.'-. ( ~ " ~ .~:: ; ,~t:'1 "t': ,.' ·ti -: . ;. .V·">:.;';;· ',::" ".¡.,.(; ",¡t~:'ni;kn2tQ..'¿ '-- ./e! ~,
·:·f'! ; ..
" "
I
AicÁUAClA .
~ ..
'",. '1' j-'"
5,- .S&ctroN :"
. BXGmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del recluta del Ú'ltitrio' reefupbtzo'; Andrés Vi'n~olag
V&Jat\tra,~n':solicitudde que se le admita la carta de pa-
go del depósito que._hi~2~2~~flJ~illJ.!r del se~v.ieio activo
ásufitado hijo, el Rey (q, D. g:), yei·stilír&mbatla Reina
1t{fgtihte~dt~éitM/~r·~tedi&?i'~'f?fe1i -~é~q~~~ t<>~' deseo$'
-.,.~.~,. ,,··.c_·"'4 .......... ·; ;¡,u..; -,}..~..,,;. -;."-;\..,- .... ~s:<~e--~~ ... ,$':'.J- "'?. • . .. ,.... ,,: >:~r : •
':~';' '.:. }.' :'~~. 4~'
6,' SECCION . ...... «"' ,0 • ,ji ; .. ; J.> -.: • , '. ÁWAIUtÁGA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida PoJ¡l:·~S~~O"l'~{\Pi~~~~g~raJ,~,~)~s~~v:~di·~~V~~CQllgad~s.
teniente auditor de gu~rra de J." clase D•. -A.nge1 Roma:::.· ., '. ' .. . - .
nos y Santa Romana, en súplica de que se le conceda ..., ''''~ CIiIIIlI! ' "
, . 'a~t'()rizaé:i6n p1t'r~ publicar ·una' cbrs-cenel-eítulo de'Guiá'
prdetica para la Administracion. de Justicia en el Ejlrc#o, en
la que piensa publicarel Código do Justicia militar, con c~~
mentados' y teniendo en cuenta lo prevenido en la real'
orden. dé ; I de mayo d'a'd8tl,., acerca de la interpretación
del art, 28 de la ley de ro de enero de 1879, sobre propie-
dad intelectual; 'elltey,'(q/'D-i'g.). y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al recurrente
la sutorlzsclón que roliéita: - ' ., .• ' '.
.Dé real órae1.Í~r(J·---di'~~' á'V. .E,. para su eonoeimténto y
"". .'":<.••• ;~ ..._.'; .r '. _~"._ "" ~~"'~"i-J,.. -
© Ministerio de Defensa ·
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D. O. NÚM.. 270
. "SUM'INIS'$RO.s
".~ ""'7* , . - f ~· .~. ~. :
' , ' ' .'
. '. ~ . ;;
AZCÁRRAGA
,' 6,' sEctIdN
.. RtUROS
, ..
Señor Capitán general de 'Cat a luñ a .
11': ,
delrecurrentejdisponiendo le -sea admi,tidil. -dicba carta .dde t_d·Exácfmo. SOr'l: En,vitsta de 1ad.pr~udeístad~I'i·1IitirOt;~<}r.mFlu- "(
pago, para todos sus efectos, una vez' qae hizo el referí o ' 1« a . avor etsargen o segun o, tu gena,"'Q,,ves re ' o-
depósito' en 4 de octubre de 1889. -res.Dam,aI"y con sujeción á Is.seal orden .de .t , & deoctu-
De real orden 10 digo i V. E,. para su conocimiento Y bre xiltimo ,(C. -L •.núm.,6)~, el ~~ (q. 'D. ,g ) , 'Y-4n su
fines consiguientes. ' Dios guarde á ,y,• .E~ muchos, ¿UOS." IlQ.IPbre la Reina,Regente del Reino, de ccnformidsdcon lo
Madrid 1:° dediciembre de 1~9ó. • " i.a~~ado.lwJ:~1 C~o.s.u.p.J,;~4~ Gue.r~a y ~riua, en
, ' 1<6 de ~b¡;H último, ha , tenido á bien ,C;Oncedcr!Gl.J.ntMesa-
, do el .retiro que le cornespondec.por contar,~s d~1Z.5 años
. : 4e.,s.er~Jd.o; asignándole el haber-mensual de 56'25 'p esetas,
'equryaié~te~ U'25 p.~s,q~ habrán-de satisfacérsele, por
lasc;lja~de esas Islas, ,.á p~rJ:kd.eJa. ' t~cha de su baja en
aetin. , ,
'De t~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá$ete'f.~Qs,. ,P.l0Sguarde á V.~E.muchos años. Madrid
r." dedieiembre de 1890. ' "
" EÚ019' Sr'. .El Rey'{(¡:D'; g')l Y'e:n subomb~e , ,ia 'Rei-
na Regente del Rdrio,d.e acuerdo 'coido::iñfoflthi&o'r'0r el
Consejo Stij)l~emo'de'G uerr a ; 'Marlna, "1l~5 d~' septiembre Señor Capitán general 'd'tl'las"'I slas :Filipinas.
último, s@ ha.servido modificar el señalamiento provisional , ' , .; , ,
qua se hizo' al sargerito de lá Comandauciade.Ta Guardi~, ' Señor Presidente ,del'Gonáefocg.ttpr'éino de Guerra y Ma-'
Civil do Granada,' Gábrlel 'Martinez Mingttez, alexpe- ' , l' ina .
dírsele elretíro para -Míranda -':de. ·Árgá (Navarra), según' '"
realor~en .dé'1, do mayo anterior (D. O. núm. (09); asi¡"':
nándole, en' definitiva.Ios 40 céntimos del sueldo de ca-
pitán, ó sean 100 pegeta~,inens'Üales,('fúe "'po'r ! 'stis ::lño's , d~"
serviclo 'le,corresponden¡ con-ce('U.~ndol~¿ad,emás,,d abono,
fuera de Ia~fÜas, "de '!; pensión d~ 7'50 p'eseÜ~ ~¡' mes, eo- ~,~
rrespondiente á"una cruz vitalicia de que se encuentra en Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
posesión. Ambas cantidades, importantes 107' 5.0 pesetas, se "na Regentedel Reino, de conformidad con lo propuesto por
abonarán alinteresado, por la.Delegación de Haclendade ' V. R., ' en 15 de octubre último, se ha servido disponer, en
diClln)'rovi'ñélá1:te'Navaffa, '-a-pái'tiraeII:"üe j"un'io"m'clF ' 'liitm&.iilá 'cóíi1o'·orspri'e.stoétn- él'artículo '2'8'deTáTey de
rriente afio, en que causó alta 0;1 la nómina de , retirados, presupuestos vigente, y el 01-8 de la de contabilidad d. 25
previa deducción del menor haber que, desdela -mísma fe- de junio de '1870, que mientras tanto ' se comprenden en el
-cha, -hs ,veBido -ver-e.i.1:J iendo.' , . primerproyecto -de 'presupuesto- que -so redactej -Ios sueldos
D,ereª19rd;e,nlQ."digQ,~'V. lt para su ,con.ocimiento,} de i.f coroneles de Infantería y J de Caballería, de la escala
efeCtosconsigui€~Úes. : Dios -guarde 'a ,V . E .. muchos "det~$'erva', 'par'a los '(;u'ál:es~"pór error, nó figura crédito en
años. ,Mad'dd'I." ñe",dieiemete"de 18~0. , ~ll1.c~uaJ,se satisfagan .los de Ios primerosyy .s ín.perju icio
,AzdnA:GA <le w:'l;>¡¡j.3.!\, 'q'l1~ ' ~1il-te:n en ellos X$ean.;~~q~tiz.ad,?-$., con
Señor Cap,itáIl'gene:{t¡:¡>hde ~t\v, a~·ra.' " , ", " é-aFg~ .Q!.yltí>:ít.ui~:6'¡4;;;t:Jt ;4 :"~«"PeÍ'Í'6nalsupér'mi fJiefirío de 10$
, cuerpos de reservas, donde se calcula que dejarán de deven-
.Se ñore s h~sl,J~o~e del qo~jo~ttR.z:.e.!P.:~, fJ-e~;a,Y'~'" 'gars@,~im;¡d:amenté, .5-3.2 .$00.p.e.$.~W"efl :c6.n'Qe,.pJo de
rina é Inspector ~e-ner~kde,1a Guardia Civil. haberes delos tenientes; y los de' los segundos, 6 sea los
. "~ .... .~ . , .... .. '; .. _.. ., ~l~:~,~~tQl)cJ.t:s ..de.Ci.baJl.c¡~...t~.o.s.J dos,
con clli¡o á los cré9.-~tos ~~ñ..al~ª~_s en-1, c~pltJ.tIq 6.~, artícu-
lo 5.·' d efes y . oficiales que, ' fa rroán la escala de reserva. y
''comp.Quen los Cuadros eventuales de estos regimientoa;
debiendo prOCUFlIrSe hacer en ellos las necesarias econo-
mías, á,~.p ,.,~~~~!t.:tr~~ 9.': :!~~ta~~e "~~~di t? e~ su d~a..:lJ~ ro¡l1'0M.n~lo,:dttgO ,~ -v.. ,B.• •paf.a,',sn con,oclmlento y
demás :efectos. Dios guarde á, V. E. ·muchos años. Ma-
drid ~;e de diciembté;tre:I!g90~
Exc!DO, Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ~eina ,
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informidopor él
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 27 de octubre-úl-
timo, se ha 5cfvido GOÍlfirñúrt,;-ell d~Biiitiv~i,t~ikl'(m'1ehtQ
provisional que se hizo :¡l.&óailá~~~\i:t!~ó,mitt~a~cia
de .Nllv.a,t;t.a, 'Antonio Garcia Araque¡ al expedírsele el~r.e­
tiro' para esa cJlpital, según realordea de ) de , septiempre
' j ift'áti 15r ~"(P~ t7"aií:rir:':;~)l':iMg~ri~~FhiiMr:"rif~fl~,~ . _" ,. ;".:" '.::.:';' ,'" ó, ' ~z¡::~~~~A"
de 22150 pesetas, él cual, le será abonado, por la DelegacloA.. ó" ' , ó,:< ' , " . , . "'." . '" , ',
de Hacienda de dicha 'próviñe1a, desde el I.e de agosto' de " S-efior1'nsreetor S'en~r~l.d'e A;(tiAna1S'tración Militél'. ,
,1889" en .qt}e ~ausp. b~i~ , ·~n ,~ctivo , en :y~zAell,& d.e octu,~ ' , '; " flftoÉeg. \W¡) s-p.e ct'lI;,e.s",g !ll.1 il~eS ~,~~~ia 'é ,üa~ terfa .
bre ..d-el G(),rt-ief1.to .'tl,flíQ, ·,G'om'i) 'ex'Pres-a ~-ll 'F<JI~lé:w .~,ue; < s,e , . " " , ' .,' .'
acompañaba á la cita..q!-\.r~:g.J9rden. ..¡..... ¡,_
, De la de S. M.Jo digo á V. E. para su conocimiento y, '
efectos c'qnsigl.lientl:ls. , D;iQJl ,g,uar.<te-ft V. "E.muQnos años,. ..
Madrid 1/ !d~ di:cie~bre,de, :189:<?" , ', . :~... .. ,'" , ~ .
, , ....' ,\ .: AeckR:R~'G<\ ' , ,10.' S~Cro.N
:' s.e~d.r"ca?}~n:'i.~~erh!1~e~.~,~~; ' ,: , . , : " , ó,;;, ." Excm,6;' S~:: En ~:i~t~d~i~~~iito ,g~ V.:n,. :'fe'éha '1Z 6 de
. " _ :' .- (' .. " . . ... ,. . .. t . ~. - - • . ' ' . ," " • .' . • '0'\0 .. .... _ ; '\ • • • • ,J~ 1 . ..., ~ ~......(9 , Jo. $in9~;es P.r~W.4,~9te q.eI . 9p.ñ!,w~~~,,~·~~~r~ y , j;1!}~~;Nlt¡~o. , rIó,R~J (q. p· 'SJ. j)~D¡:!li,¡.'~~0.!<\l~ 'fttJ.a Reina
Marina é ,Inspector general de C~rabinerQs. : , RegeI;1te 'del Reino, se ha serviaó autorizar na lritenden-
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Excmo. Sr.; Jl:n vista de la instancia 'promovida por el
caprf¡Ín ,<1~l arma del cargo de V. E., con destino ~n<la Sub-
secretaría c1~ i.~J~ Mi~isterio, D. Antonio Gárrldo 'V1lla-
zán, en súplica de pasar i 'ia ;itu~'ció~ 'd~' s~~;:iíi.imer:l.í:io,
sin sueldo, por tiempo indeterminado, con residencia en
esta corte, el Rey (q. D . .g.),y en su nombre la .Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder á lo que el inte- .
resado solicita, con 'arreglo á19.m tiveIlip.o en el real decre-
to de 2 de agosto de 1$89 (C. L. núm • .362)• . .
De real orden lo digo á.v.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios .guarde á V~ J:1. muchos años, Ma-
drid 2 de diciembre 'de 1$.90. '
.AzcÁRKAeA
~UPERNUMERARIOS
AZCÁIUtAGA
Señor Inspector general de. .dmiJJ;m-,raci.Qn.J;IiUtM-r. .
• • .' ' . , ' .._ ~ 1'- •
AZCÁRRA(U
.D. O. RÚ,M. !J70
.'
cia Militar de Navarra para que, por el concepto d~ Obli-
gaciones de ejercicios cerradosque carece.n de credito legislati-
VO, forme relación de haberes por 622~O pesetas, importe
.do 11-4'~6 .qq COSdt; p.aja que Se adeudan á D. Isidoro Ji\o!ie-
*",,9. f),1\\ ¡,l~ (;P,~, comprendida en el primer .pr.py..e~4\,.4l~.
presupuesto que se redact~, pueda, en su día; expedirse..el
-cor~d-i~·litJ,~ento ·de pago. Es, ·"'ltl propieeiempo,
la voluntad de S. M. que la mencionada relación de haberes
se justifie¡,ue en la forma propuesta por v: ÍL~ que deberá .
cuidarse de comunicar Iss instrucciones.mecesazlas..á -la Iu- .
tendencia de Navarra.
-Be-real orden lo digo "Ji V. -E. psra-su -coaoeimiento y .
demás .efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años.' Ma-
drid J;. de diciembrede 1:890.
.Señor Inspecter general.de caballer~.
.~ ;' l : , ,, ·.;. . , . ' J '
. " '. . " " , - ' '. ' &eilores Cp.pjt4n general-d:e ,CaJ¡¡tUla la Nueva é Inspector
Excmo. $~.:En vista del escrito de V. E:, fecha 4 del general.de AdministrQcian Mil.itlt.r. . .
anterior, y .en .cpnsideracl én áQJ.le, si bien el .aguardiente.
sumínlstrado-enrperm eta .éel á racl'ón de sopa parla Faé(o- .
ría de sÚ~f~al'd'e'Bllro~H\)rl'~n los mes.es de ml!-Y~ ·de 'CI' 'R'CULOÁ",R-E' "C" vn ISP' O· SI'C··.ION·E.S
1887 ~ marzo tie 1888, ambos inclusive, 'excede en cantí- ;)1
dad al Hp.o,War..aidG ~p. ~¡e~l ~qeJ;l .de· ·!.lJ 'de:. "ju nio de 18'8'5, . . - ' ." . . : -
su precio IJ.G~~ude de·~ .3:2$'1;O'$lHés~m:asfjj-adas'en presu- ;fil lVA S~i~!lfI!.KT'~lHi TBE u,nlf~p'EtCIONES G-ENERALES
puesto, y en !lue ya por 1'e.;a1 orden 'de 2l de agosto .d~llUis,..-
mo año, se · a'iSJ.iri,~~· <t'Ü~ l~ J et tti.titp.:de café P?r .la .sQfJ á , le
f~ese sin l~!I~J~;~iPP~~ ·~~ á.~frMtly,as ~·~~e ;~e.'í'ét~re:.ra j~ .
citada real qW~~li~.~ a~ ~)U~I,Q,' : en tanto su .precio no
excedieae.-dclod~~pnso~stti)~~ si.tcede (in ;~Lpre;¡ente . r: ,
casO)~ e-l~ ,€q. :D.:g:) ,'Y ep. ·.sa 'nombre. la Reina ;Reg~~te . . . " e ; . , • • •d~l Reino, !l~ tenido·~.bi~~:~,:UJ'?tl.~ar· 'el- exceso d~ aguar"- ' Circul-ar.. . ExcmovSr.r . pe acuerdo.eon loTntormado
diente..!>u.m!Jll&tr¡¡~ :p?r la f~p~h~a Factoría ep los meses" por .laJuflta. ~rej-eT~sde·la-g~'!5eccion de ':este Ministerio, he
citados, en analogía conlo q~.se'disp~s'q p'ana.J,a -pe~mpJa tenido á 'b i-en d'e'9hm ir reglamentario el-saquete de filoseda
de café;:d-cMen'd:ó; enjus'tffioatei6l11l, :reo.ciir .díohe-estableci->- par..a ·,oaño?es~e Ac:.d~ ;i~cU1' .K.rupp" Cl.\YP plan? de cons-
miento cuenta adicional ¡¡ cada uno de aquellos ejerci- t~ucción se. publicará en la Colección de látninas 'del Mate-
. ci ós,"có'iiipreh'siVas 'ae"ras ~camrná"dés' aéüüéura~"pofT:nn .:: "r-l'2i··aoc ·~rii.~·J..e-da . .' " . . " .. .. - ,
terveoci6n General de Guerra. ..',, ' . . .Di'OO::~~@:e..áN : ~. .lnl!t0~.~QS. .Míld1'id.: 1.~ de di-
.' .1l~.r$,al. . 9.rJ;lSJ!.J.!UI~QJ.Y.-L~~~.;,.~.lL§,Q.I.lR ~~Á0"y " ciernbre de 189°' ,; '; «Ó ; " • •
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- < Ei'GeM·~a.íltí~etJ:m: -" " · -
drid 1.0 de diciembre d~ l~·O• .' " " ., . • Benigno Alvare{ BUEallal
Excnio9".Se~orés Co'~aridarites generales Subinspectores de
- " 'A r tlÜérli de-los tilatriíoa-:'y -cirnrandltnte -ennro de
~t... ·< · .
l'
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PAS ES Á OTRAS ARMAS
INSPECCIÓN GENER/lL l?E INFANTERf~
Relación nominal de los individuos que, habiéndoseles concedido el pase al Instituto de la Guardia Civil, .d e- }
" ~ " J)~n C(l'l}Ejar baja ,en sus cuerpos, e~ la ~evis~a de diciembre próximo, cuyos jefes ordenardn ti 70s in!eresiulos la1
_ ~ ,.p"rP1J:a m corp oract6u ti las CorrtPlldanczas respectivas. '. . . ., ;. ~ . ' . •' :
Cla ses
.; .. ; ;... " ,
lIOMB BES
Comandancias
á q \lc
.sondestinados
Ide m para la qua
se les reserva &1
derecho en
. eoncur rencta ie
aspíran t ea
Cuerpos á qUD per tenecen
Málaga ••••.•
C áceres .••••
Salamanca •••
Murcia •.•.• . I RegiinieDt~ dela Princesa núm. {.
Zamora .. .... JI .Idem deAfrica núm. 7;-
Córdoba..... Idem de Córdoba núm. 10.
Almería •• •.• •
.M álaga •••• ••
Zamora•••..•
Huelvav., , .• ~ .
.Zamora..•• 0'_
": .. . ..
Antonio Martí~ezMartínez•••••••
Ramón Tejero San Rom án, •••••••
Juan Gómez Sánchez••••• t ••••••
Antonio .Vázquez Castro •• ;.• • • • • .
\. ' :.Federico Martín Peláez..••"..••••
José Carrasco Carrasco . •• •' jo •••••
Tomás Yolillo Martín ••. o " j •••••
V~tor Izquierdo Martín••••.••.•
Pablo G ómez Callejo .•••••••••••
Luis González. Rubio ••••••• rO •••
Pedro Real Muñíz.•••.••• ••••••.
'Salvador Ruiz Rocafull ••• •••••••
Julián Ayerbe Montes .•••••••••••
José Bensges Gil. •••••••.••••• .•
. . José Pérez Rodríguez..••••.•• o ••
Juan Martín Vázquez••••••••••••
, Br~ulio Gallego Zapatero •••••..•
Francisco Trufero Rodellíno , ~ •••
Ignacio Lornbo Torres.••• , •••.•
Juan Rodríguez Alvarez.•• •••••••
Juan' Duran Prudencío , , .....•••.
Íridalecio Magd áléno González.•..
Mateo Soler Saus6 •••• .• , ••••••.
Pedro Domínguez Rodríguez .•••.
Hilarlo Hern ández González ••••.
Víétor Albín Hernández , : ••• ; •••
. Francisco, BordallQ Gallego .
. .' ..PedroSolera, y Sol)r~••••••••.••
" .Victoriano Lópei Sánchez.•••••••
·.Sirn,ón Parra' sáiz ••'••••••••.••••
II
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~~, JNSPECCION'DE LA'COMANDANCIX'CE:NTRAL
DEPÓSITO~ na EMBARQUE Y 'CA J A GENER.AL DE t,J·LTRAMAR
..
El dla 9 del actual dará principio, por esta Inspección, el pago de asignaciones de señores [efes, oficialel y tropa de los e/dI' ell
de Ultramttr, en los dlas. que á continuación se expresan, y de doce á tres de la tarde.
Mes de noviembre da 1890
4t.: . .<-
DIAS
9
10
.... XI
12
Ma~d 't ," de diciembre de 189o.-El general Inspector, S. Valdés.
m~nNTA y LlTOORAFfÁ'ñÉl. ;;itt6iiio DR <iAa"cti
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SASr::r.l{ERÍA MILITAR DE·.JUAN RÍU~-BURGOS,PLAZADE',$AN'JÍANDE:R~ ·34.~Esta casa, que hace muchos años se· dedica á las cons-
trucciones de prendas de tropa, surte á la mayor parte delejército .del Norte; cuenta siempre con
gra~d.e~ ~~isten~ia?,de género~ y p'r~,~das 4~ sUPiiores condicioneayy al cuerpo que l. dos~erc
remitira tIpOS, libres de embalaje y porte. .. : .
SECCION
._--------..-.......;.-------------
DE ANU'NCIOS
---------------------------_....._--- ...----------;....-
OBRAS EN VENTA EN ~Et DEPOSITO UE LA Glb~RRA .
CÓEJ'IGO DE JUSTICIA'MILITAHH
. . .
Se nalta' ilé ventaen este Depósito al precio de UNAPESETA ejenlplar.
~.fa~ militar itinerariq de España'.'-¡Se hal1and~ venta, tiradas en tres colo~~s, y
al precio de 2'50 ~esetas cadauna , . las ,hojas de signosconve!1cionales, y las que, en orden de
colocación, tienen los números 45" 55, 56, 64 Y 65, que comprenden, respectivamente, parte de
las vrovindas de Madrid, Guadalajara,·Cuenca,. Toledo, Sego";¡ia.-Madrid, Cuenca," T0.ledo·~
Ciudad Real.s--Cuenca, Valencia, Albacete.i--Badejoz, Ciudad Re~l, Córdobá.-Ciudad Real, Al
bacete, Jaén.
Por real orden fecha 20 de nov-iembre se ha dispuesto que se e~endan en el Depósito de la
Guerra. las vistas panorámicas; reproducidas por medio de la fototipia , que han de ilustrar la
Narracionde la Guerra Carlista de 186gá76. El precio señalado es e-J de 0'75 de peseta lámina,
siempre 'que se a-dquieran colecciones. completas de las referentes á cat,la uno de los teatros de
operaciones del Norte, Centro y Cataluña, y de 2 pesetas vista cuando se ·-.:ompre una suelta.
Hasta ahora se han repartido las siguientes: Mañaria.- Vera:-Castro~t/:rdiale-s.-.Lut1Jbiet:..~
Las Peñas deTrarteac-« Valle de Somorrostro.e-- Valle de Sopuertai-s-San Pe':iro. Aban~o.;;Pue~.te
la Reina.-Berga.-Pamplona.-San Felipe de Játira.i--Batatla de Treviño>-Chelva.-Berga
(bis)•-e-Castellfullit de la Roca.-Cdstellar 3e NU,ch.-l,fonte ·Esquinta.,-Sal1 Esteban de Basi-«
Val/ede Galdames.c-Besalú y Elgueta.
Ptas.Ct3. Pta e
3'00
!'OO
!'50
"!SI}
~'OO
3'00
!O'oo
25'00
6'00
6'00
2'00
.'00
6'00
IS'OO
6'00
1'00
TÁCTICAS DE. INF ANURiA APROllADA!! POR REAL DEGRETO DE: SS !lE ¡tiLlO DE 1881
Instrucción del recluta , .
Idem de seccíón y compañía , " ..
Idem de batallón , , , ........••...•
Idem de brigada ó regimiento , , ..•...... , .••.••. ~
Mapa de Castilla la Nueva (~pojas) ~~00i:J •.•.....•.•••..••••
Plano de Burgos , .. , .......•-e••• , •••••• 'j
Idem de Dadajoz ' ! ••••.••• oo. 1
Idem de la.ragoza... oo ~~ .. • .. • • • • Escala, lS 000
ldem de Pamplona •.•........... ..,. , . . .
Idem de Málaga. " ..
. 1
carta itineraria de la Isla de Luzón, t,scala, lSOO.OOO ••••••.••••
Atlas de la guerra de África.... .. .. ...... ...oo ..... , ..........
Idem de la de la Independencia, l.' entrí'tlll.. J
ídem íd., 2.' íd , ....,..
Idem íd., 3.' id , '" (1)
Idem íd., i.,' íd ..
Idem id., 5.' íd .. , .
Itinerario de Burgos,en un tomo....• , "" ,
Idem de las Provincias Vascongadas, en id .....•......•.......
R.elación de 108 puntos de etapa en las marchallordinarills de
las .tropas . ....••.... , , . , ......•........... --: .
2'00
l'OC
7'00
t'OO
2'00
3'00
2'00
2'00
3'00
2'00
3'00
1'50
3'00
¡'oo
2:00 (1) é~n:eapO!lden' loa tomos·H, III IV. V YVI de la Historia de 'la Guerra
300 de la Independencia, que publica el kic~Q. Ss: Genera.! D. José 0ó:m1lJ: d.
"00 l ¡, rt*Chc¡ loa l'ed1do!l p :winólll e.. etJtt Dll;;ó;:!h.
U'OO
5'00
15'00
10'00
3'00
Mapa ijinerarlo militaor de Esparta (hoja)..•.............. , ....
, 1
Idem mural d~ España y Portugal, escala, fi(i'(j]OO ..
I«ero de Italia , ; .••.•...•... " "'~ . 1
Idem de Francia , '" Escala 1 dOO 000
Idem de la Turquía Eurorea............... .,
Ilterode la íd. Asiática, escala, ,(;..~ 000' ..1.0iJU.
Merode Egipto, esenia, --!...- .,., ,., , .
~.OOO
. .1
Idem de iUflos, escala, -000 .. : . oo ' .. , .
200.
'1 .
Idem de Elipaful y portugal, escala, [000:00o 1881, ..••. , .•. , .•
Mapa itinerario de las Proriacias Vasccnga-
. das y. NlIyarra..•...•.........•.... ' .
tdem íd., de íd., íd., íd.; estampado en tela.
ldem id., de Cataluüa ' , .
ídem id., de Andalucía oo ,
I~em id.. de í61., tlI. tela.. .. .. . • .. .. . 1 '
ld
em íd., de Granada ........ , .. ,. Escala
¿cm. íd., de íd., en tela.................... ., wo:ooo
~dem íd., de Extremadura , . , .
Idem !d., de yalencia oo .
ld~: ~~., de ~urg~s, ....•................ ,.
Id' 1., de ~agon oooo .
•'1ero íd., da Cas~i~la la Vieja '--
• em id., d" Gahela .
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0'50
O'U>
2'00
roo
1'50
1<00
1'00O':ro
2'00
Memoria genera, " ........•.......•... ; ,
Instrucciones para la enseñansa del tiro con carga reducida .
Reglamento provisional de tiro ....................•........ o o
TÁeTIC'A D'll CABALui:Ilf.l
Instrí!iOOi@fi del re.Gl:ut<¡, á pi~ '! á ellb::t~lo ..•.... " .. : .......•..
Ide¡p..de hUt;\li~ión:! escuadrón - , ", o •••
Ide-m.Qé~ ..~ : o'. _ o .J ,'
Idem dq brI~ii¡da y .dívísión ...........• , . : . . • . . . . . . . . . . . . . .. -.
Bases d~ld H~11.trl'llC'CIOO· _ _. _ .
Tomo III de la táctica de Artilleria . , , _" , .
Memoria de este Depósito sobre organízaeíon militar de Espa-
T l1a,~o~.bII, IV,! Yí, c~da,Ul:?\ .. ;." ~:,;:, : o ••••••• ~.,•••
Idetn tnrmrs '1 '1 'V1l', tátl'a ttil:o ;
Idem íd. VIII , , : " , '.'
Idem id. IX , , __ .. ' , ~..'..•..... _.. o o •••• _ •
Jdern íd. X .,.,., _.. , .. , o' ••••••••••••••••••••
.Idem id. XihXIt y. xm, cada uno, . '" .
LIbreta del ahílítado de ejercicio de 188\J..\lO _.••.......
Idem de ejercicios anteriores , .
Reglamentop~~s C:lIjattl't recluta, aprobado por realo~
de !O de febr'eP9. de 1:87~ <. .. . .. .. . .. . . .. .. • .
Idem de sxencíones para declarar, .en definitiva, ~á uti~(l'aI:LÓ'
inutilidad de los individuos de la clase de-tropa del Ejército
que se hallen en el servicio militar, aprobado por real orden
de l." de lebrero de Hm~ ":'" : .
Idem de la Orden del 'Yérito MrIitar;' llproMdo,por real.orden:
de 30 de octubre de 1878 : ......•..............•....
Idem de la Orden de San Fernando, aprobado por real orden
deiO de marzo de !11M. .. .
Idem de la Real y,Militar Orden de San Hermenegildo .
Idem d\'lit!\!l~rn.~ del Cuerpo de Sanidll.!1 )filitar, aprobado por
real orden de l4 de marzo de 1879 , .
ReWá.m~><le. dll:S;músjc~("1 charangas, al'r!lbldo por. re¡¡loI;-
den d-e '1 de agosto de 1/\75 , .
lde~ i~l&1il&: 'nI .pase y UétnliQ de I(W jefel:l ir o:l).c1ales ~ los.
eJérCItos de Ultramar, aprobado por real oreen de Le de
marzo de.~7 '"'' , '...••. ;0, ••••• ¡, •••.••;•.". _ •••••••• '~
Idem para la redacción de las hojas de servicio .
dem para el réiimonde las bibliotecas,..••... "e••••••••••••••••
RegJ.amen,to para el servicio de campaña , .
Idem provisional de remonta .
Idem sobre el modo de declarar la responsabilidad Ó irrespon-
sabilidad, y el derecho á resarcimiento por deterioro, etc. ~ ..
. Idsm de Hospitales míliíares., " , , , , ..
Iídam pa.ro'el personal de) N,M.enal de< Illgeñier~. - ,~ ~ . '.' .., .
Idem de indemnizaciones por servicios especíales,o comisaonee
Le~¿~~::;i¿ ~~dkd~d y'~~¡;ñJ~(i de'2i>'d~ 'j;{ú{o'de'{3M
y 3, a&agosto de !866, ; .. >o •••••••• '.' ••••• >O.> •••• o
Ide~ de 105.'I'rihunales de' ~!erta o •••
JtIem-de1!lu¡U-lClaIDIeitto; m¡lItar'.' '.; '~.-.'" ~ "
.vista Militar Española, tomos 1 al XVI inclusiva, cada uno ...
'Estados de estadística erimjnalmiHtar ' . _.•.•.....•,. o
.I~ Estados p.ara cuentas dé Habilitado,uno ·.··.· .. ·.,
nJU tnstrnCC'fOll p'U'l'\l,trabll.;rt>ll'd'&O!l'lllf-'O: .. ';. >•. ; •;' : . oo' '" .'::'
&/00 Instrucción para la preservación del cólera .. o _ •••••••••• o ••••
5'00 . -Car tilla de unl'formidad del Cuerpo de E. 11. del Ejército ... o ••
, 6'00 La Higiene-militar en Francia y klemania , o ••• o
7.'00 Dirección de los ejércitos; exposición de las funciones del E. ?!l.
3'00' - . tú paz'y eh guerra, tomos I 'X 1I.. . . .... . ..... o ..... oo ..
2'00 Diccionario de legislación mi titar, por Mufliz y Terrones, .
. 'l:ratado elemental de awonolIlÍltMl01;fE!:heva1;l'Úl' ••• ' ..~. '.' ,
1'00 : Guerras irregulares, por J. L Chacón (dol> tomos) .
, CompendiQ.teórico práctico de·t(lP,¡\!lgr;i11w; Rot/eJ( teni~ut6-~qp1'tl.
nel comandante deE. M., D. FederICOMagallanes ., .
Informes sobre el ejército alemán, por el General Barón de
1,',00 . Kaulbars, del ejército ruso; traducida de la edicíén franctS3
por el.capítán de Infánteria D. Juan Serrano Altamira .
1'00 ~I .D~bujante militar •.... : '.' ': ' , .
Estudio de las conservas alimenticias , •.....•.....••.••.
ISOO ' Reglamento de Contabilidad (Pallete). •. '" .
0'50 Libro Mayor " o' •••••• , •• " • ¡. o' •
0'50 ·Ig~~·~~aé~j~: :-::.::: .... :'.:::::::.:':;::::::::: ':: :::::::::
O
' ..... Idqm d.eGu¡mtas de caudales- ' \" _ .
AU Libretas de habilitado (ejercicio i~-!H) ..•......•....... ; .
. liases para l~$'Cajas de recluta- (~l ~OO); '" •....•....~ .
Idern para reclutas en Depósito (id.)'. .• : .... ~ ... , o', ~ ••• , ••- •• ,
.'1'0j¡l :t;d<;lm pata .situación ~eJiooncia ilimit!lda(te-serv.a.activa) (íd·.).
0'50 Idem de:!l. reserva (Id.) .. '....•.... 0· ' '
0'00 • Líoencias absolutas 1101'~lDW.idoY pofÍniltilt$ Oct.).•• , ..•....
'A'OO
0'50
O'ISO
1'00Ó'.:w
0'00'
1-'00' '
0'00
1~
5'00
Of7lS-:
0'15
i!OO-
, 0'i5
0'50
1'00
15'00
7'00
Ul'líO
rooo
6'00
!s'OO
20'00
0'75
15'00
4'00
3'00
4'00
'1'00
3'00
l'líO
5'00
lI'OO
5'00
4,'00
Se sirven las pedidos de ptovilJ.1ci<á~~ dli1"rg-ré'9..dosede oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excme: Sl"; General de brigadifl., J~f&' €Ilél D.epósi<i¡o. de la'G1U'@t1J~~'sj¡n,oti'o te-¿argo 'l:'tt~JOS'g~t0s qil.l.-eoGnmGn6
. .
el envío; ~dvittiel1dóque esteoCe1l1tr0: 1!l~ ,asa! 00fg;G'$ contt'lt 10s {;ue.rpt>s. ni lil6lOO1í(!fe]];jl:~,y qJolíllQ5,~s:
han d'é ser sin lfllebrántos".«e. ~ÍlI08-:'> -} .' . .
NO"e:rtsfen eh esteesmbreci'1'l'J:.!e1rt'lJ m'á:oSobi'asni impresos: que los ánunciados. en este ca:tá1ogo.
© Ministerio de Defensa
